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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів –  
3 
Галузь знань 
0305 Економіка та 
підприємництво 
Варіативна 
 
Модулів – 3 
Спеціальність: 
5.03050801  
Фінанси та кредит 
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3  3-й 
Загальна кількість 
годин – 108 
Семестр 
5-й 6-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 5 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст 
12 год. 10 год. 
Семінарські 
10 год.  10 год. 
Самостійна робота 
24 год. 24 год. 
Індивідуальні 
6 год. 6 год. 
Модульні контрольні 
роботи: 
2 год.  4  год. 
Вид контролю: залік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Фінансова статистика» є формування 
теоретичних знань та практичних навичок кількісної оцінки економічних процесів 
у сфері фінансів і банківської справи, використання цих знань в практичних 
дослідженнях. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
 формування у студентів фінансової грамотності; 
 формування теоретичної знань у галузі  фінансової статистики; 
 ознайомлення студентів з принципами побудови системи показників 
фінансової статистики; 
 ознайомлення зі статистичними методами аналізу державного 
бюджету, кредитної діяльності, грошового обігу, ощадної справи, страхування та 
фінансів галузей народного господарства; 
 формування навичок збору статистичної інформації про динаміку змін 
фінансової системи, здійснення її систематизації та класифікації; 
 формування здатності майбутнього фахівця застосовувати методи 
обробки, узагальнення та аналізу інформації, самостійно, творчо використовувати 
дані з окремих розділів фінансової системи, робити на їх основі узагальнення та 
висновки, приймати управлінські рішення. 
У студента повинні бути сформовані такі предметні компетентності: 
• демонструвати логічність і послідовність засвоєння знань з теоретичних 
основ фінансової статистики; 
• мати знання про загальні показники кількісних характеристик явищ та 
процесів у фінансовій сфері; 
• бути здатним провести аналіз статистичної інформації;  
• демонструвати готовність адаптувати данні для конкретної аудиторії 
фінансової сфери;  
• знати принципи та основні етапи процесу статистичного аналізу 
фінансової сфери; 
• демонструвати готовність вибирати методику статистичного 
прогнозування; 
• бути здатним розуміти та брати участь в обговоренні юридичних та 
соціальних питань, які пов’язані з фінансовою статистикою; 
• бути здатним обґрунтовувати та приймати рішення на основі 
статистичних досліджень; 
• демонструвати знання правових основ і законодавства України в 
галузі фінансової статистики; 
• прагнути самостійно отримувати знання про фінансову систему; 
• демонструвати здатність до теоретичного, методологічного 
використання теоретичних основ професійної діяльності; 
• знати алгоритми розв’язування типових фінансових задач; 
• демонструвати готовність порівнювати й аналізувати дані з різних 
джерел тощо.  
Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Предмет, методи та завдання фінансової статистики. 
Тема 2. Статистика державного бюджету. 
Тема 3. Статистика кредиту. 
Тема 4. Статистичний аналіз кредиту. 
Змістовий модуль 2.  
Тема 1. Статистика грошового обігу. 
Тема 2. Статистичний аналіз грошового обігу. 
Тема 3. Статистика цінних паперів. 
Тема 4. Статистичний аналіз прибутковості цінних паперів. 
Тема 5. Статистика ощадної справи. 
Тема 6. Статистика страхування. 
Змістовий модуль 3.  
Тема 1. Статистика фінансів підприємств. 
Тема 2. Статистичний аналіз ефективності фінансової діяльності підприємств. 
Тема 3. Вищі фінансові розрахунки. 
Тема 4. Статистика банківської діяльності. 
Тема 5. Міжнародна статистика фінансів. 
 
 
 
3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма 
усьог
о 
у тому числі 
л п інд с.р. ПМК 
1 2 3 4 6 7 8 
Модуль 1.  
Тема 1. Предмет, методи та завдання фінансової 
статистики. 
2 2     
Тема 2. Статистика державного бюджету. 14 2 2 2 8  
Тема 3. Статистика кредиту. 4 2 2    
Тема 4. Статистичний аналіз кредиту. 12  2 2 8  
Модульна контрольна робота. 2     2 
Разом за змістовим модулем 1 34 6 6 4 16 2 
Модуль 2.  
Тема 1. Статистика грошового обігу. 2 2     
Тема 2. Статистичний аналіз грошового обігу. 10  2  8  
Тема 3. Статистика цінних паперів. 2 2     
Тема 4. Статистичний аналіз прибутковості 
цінних паперів. 
4  2 2   
Тема 5. Статистика ощадної справи. 2 2     
Тема 6. Статистика страхування. 14 2 2 2 8  
Модульна контрольна робота. 2     2 
Разом за змістовим модулем 2 36 8 6 4 16 2 
Модуль 3.  
Тема 1. Статистика фінансів підприємств. 2 2     
Тема 2. Статистичний аналіз ефективності 
фінансової діяльності підприємств. 
12  2 2 8  
Тема 3. Вищі фінансові розрахунки. 4 2 2    
Тема 4. Статистика банківської діяльності. 12 2 2  8  
Тема 5. Міжнародна статистика фінансів. 6 2 2 2   
Модульна контрольна робота. 2     2 
Разом за змістовим модулем 3 38 8 8 4 16 2 
Усього годин 108 22 20 12 48 6 
 
 
 
5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1.  Статистика державного бюджету 2 
2.  Статистика кредиту 2 
3.  Статистичний аналіз кредиту 2 
4.  Статистичний аналіз грошового обігу 2 
5.  Статистичний аналіз прибутковості цінних паперів 2 
6.  Статистика страхування 2 
7.  Статистичний аналіз ефективності фінансової діяльності 
підприємств 
2 
8.  Вищі фінансові розрахунки 2 
9.  Статистика банківської діяльності 2 
10. Міжнародна статистика фінансів 2 
Усього годин 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Фінансова статистика» 
Разом: 54 год., лекції –22 год., практичні заняття – 20 год., індивідуальна робота – 12 год.,   
самостійна робота – 48 год,   підсумковий контроль – 6 год. 
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 Предмет, методи та завдання фінансової 
статистики. 
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)  Статистика державного бюджету.  
  Статистика державного бюджету. 
 Статистика кредиту.  
  Статистика кредиту. 
  Статистичний аналіз кредиту. 
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  Статистичний аналіз грошового обігу. 
 Статистика цінних паперів.  
  Статистичний аналіз прибутковості цінних 
паперів. 
 Статистика ощадної справи.  
 Статистика страхування.  
  Статистика страхування. 
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 Статистика фінансів підприємств.  
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  Статистичний аналіз ефективності фінансової 
діяльності підприємств. 
 Вищі фінансові розрахунки.  
  Вищі фінансові розрахунки. 
 Статистика банківської діяльності.  
  Статистика банківської діяльності. 
 Міжнародна статистика фінансів.  
7. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
1.  Статистика державного бюджету. 8 5 
2.  Статистичний аналіз кредиту. 8 5 
3.  Статистичний аналіз грошового обігу. 8 5 
4.  Статистика страхування. 8 5 
5.  Статистичний аналіз ефективності фінансової 
діяльності підприємств. 
8 5 
6.  Статистика банківської діяльності. 8 5 
 Разом  48 30 
 
8. Методи навчання 
 І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1. За джерелом інформації:  
 словесні: лекції (традиційна, проблемна) із застосуванням 
комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
 наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
 практичні: вправи. 
2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою, з Інтернет джерелами; 
виконання індивідуальних навчальних проектів, групова, робота в парах. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1. Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо), проблемної ситуації. 
9. Методи контролю 
1. Модульне оцінювання навчальних досягнень студентів: 
— тестування та усне опитування; 
— оцінювання виконання практичних робіт (завдань); 
— оцінювання самостійного опрацювання; 
— виконання МКР. 
2. Залік. 
  
  
10. Очікувані результати 
  У результаті вивчення дисципліни «Фінансова статистика» студент повинен:  
• демонструвати логічність і послідовність засвоєння знань з теоретичних 
основ фінансової статистики; 
• мати знання про загальні показники кількісних характеристик явищ та 
процесів у фінансовій сфері; 
• бути здатним провести аналіз статистичної інформації;  
• демонструвати готовність адаптувати данні для конкретної аудиторії 
фінансової сфери;  
• знати принципи та основні етапи процесу статистичного аналізу 
фінансової сфери; 
• демонструвати готовність вибирати методику статистичного 
прогнозування; 
• бути здатним розуміти та брати участь в обговоренні юридичних та 
соціальних питань, які пов’язані з фінансовою статистикою; 
• бути здатним обґрунтовувати та приймати рішення на основі 
статистичних досліджень; 
• демонструвати знання правових основ і законодавства України в галузі 
фінансової статистики; 
• прагнути самостійно отримувати знання про фінансову систему; 
• демонструвати здатність до теоретичного, методологічного 
використання теоретичних основ професійної діяльності; 
• знати алгоритми розв’язування типових фінансових задач; 
• демонструвати готовність порівнювати й аналізувати дані з різних 
джерел тощо.  
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього  
балів: 226 
Коефіцієнт: 2,26 
Поточне тестування та самостійна 
робота 
С
у
м
а 
Змістовий модуль №1 
Т1 Т2 Т3 Т4 ПМК 
100 
1 17 12 16 25 
71 
Змістовий модуль №2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 ПМК 
1 16 1 11 1 17 25 
72 
Змістовий модуль №3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ПМК 
1 16 12 17 12 25 
83 
  
  
Шкала оцінювання 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 90 – 100 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового  матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками  
В 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового  матеріалу без 
суттєвих помилок 
С 75-81 
Добре – в цілому дорий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 
із значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності 
Е  60-68 
Достатньо – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
 
 
12. Методичне забезпечення 
 навчальна програма; 
 робоча навчальна програма; 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 електронні матеріали; 
 збірка тестових і контрольних завдань для модульного оцінювання навчальних 
досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування,  
 комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
 
 
  
  
 13. Рекомендована література 
Базова 
1. Гальцька А.В., Ковтун Н.В. Фінансова статистика: Навчальний посібник. – 
К. : «Кондор», 2008. – 440 с.  
2. Кремень В. М. Фінансова статистика : навч. посіб. / В. М. Кремень. – К. : 
ЦУЛ, 2014. – 368 с. 
3. Пігуль Н.Г. Фінанси різних форм бізнесу : навчальний посібник / Н. Г. 
Пігуль, О. В. Люта . – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 215 с. 
 
Допоміжна 
1. Кремень В.М. Фінанси: навчальний посібник (гриф МОН України) / О.І. 
Кремень, В.М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 412 с. 
2. Дехтяр, Н. А. Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання 
[Текст] : монографія / Н. А.Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : 
«Університетська книга», 2011. – 182 с. 
3. Логунова Н. А. Статистика ІІ : підручник / Н. А. Логунова. – К. : Кондор, 
2014, – 340 с 
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14. Інформаційні ресурси 
1. Інструктивні положення Уряду України, Міністерства фінансів, 
Національного банку України, Фіскальної служби України. 
2. Матеріали періодичної преси щодо фінансів. 
